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APRESENTAÇÃO
O Curso de Direito da Universidade Metodista de São 
Paulo apresenta o 10º número de sua revista, para manter 
seu compromisso de colaboração com a promoção e amplia-
ção da difusão e discussão a respeito de temas fundamentais 
do Direito.
Sua finalidade é divulgar a produção científica de alunos 
e professores deste curso, bem como de outras instituições 
de ensino jurídico, para colaborar com a formação e atuação 
crítica e socialmente responsável, essenciais para os profis-
sionais que atuam nas áreas relacionadas ao Direito.
Nesta oportunidade, o debate reflete a preocupação com 
questões relacionadas ao Direito Penal, tema tão importante 
neste momento em que discutimos, na academia e na socie-
dade, assuntos relativos à segurança pública e ao conteúdo 
e limites de nossos direitos de reunião e manifestação do 
pensamento.
Como tem acontecido desde o seu primeiro número, 
contamos com a colaboração de professores e alunos da Uni-
versidade Metodista e de outros cursos que, com a habitual 
competência e dedicação acadêmicas, se dedicaram à reflexão 
e ao debate de temas atuais e importantes para garantir a 
qualidade do processo de ensino e aprendizagem que devem 
pautar a formação nos cursos jurídicos. Por esta colaboração, 
imprescindível e generosa, agradecemos mais uma vez.
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